



































堆積様式に類似している。 2つの腐植堆積ではリターの分解速度が異なっており(¥1i tkanp ~ va 1 




ササラダニは妹形網 (Arachnida) 、ダニ目 (Acari) に罵するひとつの亜目 (Cryptostig~ata)
を構成する動物群で、各種の土壌に生息している (Balogh& Mahunl叫 1983)。トビムシ吊也のグニ
類なと‘の土壌小形節足動物の中でトビムシとともに最も個体数が多いグループである (Pe-terseJl ~ 
Luxton 1982)。ササラダニはAo層や土境表層に多く生息し、金性は寓植や徹生物を食べるヂトrJ
タス食 (Detritusfeeder)とされており (Wooley1960)、リターの分解者 (Deco澗poser)と考え
られている (Yallwork1983)。現在、世界中で3000種を越す種が記載されているが、毎年200種前
後の種が記載されているので、実際の種数はこれよりかなり多いと思われる。








動することにより、微生物の土壌内での分散 (Di spersa 1 )を助けるくBehan& Hi1 I 1978， Swift 




多くの知見が得られている〈青木 1964，Block 1966a，b， Wood 1967 a，b， Fujikawa 1970， 1975， 
Aoki 1977， Douce & Crossley， Jr. 1977， Anderson 1978a)。また、個々の種の生活史 (Seng-
busch 1954， 1958 a，b， Woodring & Cook 1962， Hartenstein 1962 a，b，c，d，e，f， Jalil 1965， 
Goubiさreet al. 1985， Rockett & Woodring 1966， Lebrun 1970， Saichuae et al. 1972， 
Shereef 1972， 1976， Harding 1973， Webb 1977， Schatz 1979， Weigmann 1979)や食性 (Wooley
1960， Luxton 1972， Pande & Berthet 1973， Behan & Hi 1I 1978， Behan千elletier& Hill 1983)、





























1 .包巳旦斗主盟主主 (Oudemans)(ナミツプダニ〉の生活史と個体群動態 12 





とArchoplophoravi 110sa Aoki (ゾウイレコダニ〉の個体群動態 18 
2 -1 . 1・盟血盟
2 -2. A. v i 1 1 osa
3.榎占種数種の個体群動態
3 -1 . Ischeloribates lanceolatus Aoki (ホソオトヒメダニ〉
3 -2. Quadroppia Quadricarinata (門ichael) (ヨスジツプゲニ〉
3 -3. Tectocepheu~ spp. (クワガタダニ属〉
3-4. Suctobe I be11~ spp. (マドダニ属〉
3 -5. Brachychthon i i daespp. (ダルマヒワダニ科〉













































































Table 1. Vegetation in the ridge and the bottom plot. 
Tree species ?































































Diameter(cm) Basal area 
Mean Max. (m2/ha) 
29.9 60.0 20.10 
40.9 43.5 7.65 
11.7 22.8 3.38 
13.4 22.8 2.33 
10.0 13.5 0.51 
10.1 13.2 0.51 
5.7 7.0 0.23 
4.9 5.6 0.11 
61.0 61.0 8.47 
6.0 6.0 0.08 
13.5 13.5 0.41 
5.5 5.5 0.07 
43.85 
17.1 
25.9 66.5 5.79 
37.9 40.6 9.43 
5.3 7.0 7.35 
5.3 5.8 0.21 
96.1 96.1 0.06 
44.5 44.5 2.02 
4.0 4.0 0.02 
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調査プロットの地表面の最高最低温度(1ヶ月間隔〉と誤査日の12時の4cmの地
温の季部変化
Seasonal changes in maximum and minimum 七emperatureon the 
(one month interval) and soil temperature a七
図-2
2. Fig. 
on soil sampling date. 
咽3咽
soil surface 




2.9ton/ha (1984年)、 2.3ton/ha(1985年〉、下部プロットでは3.0ton/ha(1984年〉、 3.3ton/ha
(1985年〉となっており〈表-3)、下部プロットでの落葉量の方が多かった。同一の尾根の南側
others 
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Annual litter fall in the plots. 







Total Others Total Others 
337.0 103.4 ( 75.4) 233.6 390.8 103.7 (104.0) 287.1 Ridge 
437.9 
-4・










































































Table 4. Mean pbpula七iondensities of oriba七idrni tes 
in the study slope. 
Plot Density 



























collected on 26 April 1982 (n~14) 
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F.H層厚の変化
Fig. 6. Distribu七ionof oribatid mites and thickness of F'H layer 
on the study slope. 
斜面上におけるサザラダニ群集と主要な種の個体数分布、図-6

























るのは、 Epi 1 ohmanno i des esu J catysで、この種の分布は何らかの形でF.H層の発達と関係してい
ることを示唆している。また、主盟主主.suctobe J be 11~ spp.， ~ . Quadr i car i nataなどの種もF.H
層のあるところで密度が高くなっていた。
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RIDGE M・1 M -2 M -3 BOTTOM 
図-7・斜面に沿った土壌水分率の変化 (1982年4月)
Fig. 7. Changes in so工1rnoisture contents along 
七hes七udyslope. 




2 Table 5. Annual rnean densi七ies (per rn~) of oribatidrnites in the 
r工dgeand the bottorn plot. 
Site Year Total Juveniles Adults J/TO* 
Ridge 1982 52400+4520 37200+3400 
1983 57200+5440 43200+4320 
Bottorn 1982 26000+1880 17000+1320 
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Fig. 8. Seasonal changes in abundance of oribatid mite communi七Y
in the both plots. Vertical bar indicates standard error 
of mean. 
斜面上下部両プロットの上位7種までの震占種の相対擾占度の季節変化を図-9に示す。上部プ
ロットではQ・旦盟主がもっとも多く、 Suctobe1 be1 ~ spp.， 1.~su 1 catus， Tectocepheu~ spp.， 
Q.guadricari nat~ ， Brachychytoni idae spp.，包位主 sp-As3のJI盟となっていた。上部プロットでは
この7種で全体の70・80%を占めていた。個々の種の相対優占度は季節変化が少なく安定していた。
下部プロットでは、 Suctobe1 be11~spp. ， 1.盟担us， 1-1 anceolatu~ ， Q.guad r i cari nat~ ， 
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斜面上下部両プロットのササラダニ擾占種7種の優占度の季節変化
9. Seasonal changes in the relative abundance of seven 
dorninant species in the both plots. 
図-9
Fig. 








1976， Schuster 1979)や池の縁に沈んだ落葉の上 (Aoki 1964)、あるいはヒマラヤの高山帯


















1 -1 . Q・盟挫の実験室での飼育
.Q.盟主主の発育速度と産卵数を飼育条件下で求めた。飼育容器は内径1.5cmのガラス円筒に活性炭粉

















表-6 Q. nova (ナミツブ夕、ニ〉の発育期間と発育速度
Table 6. Duration of development and developmental rate of Oppiella nova. 
Temp.( OC) Egg-Larva Egg-Adult 
Days土S.E. Rate n Days:tS.E. Ra七e n 
15 22.4:t0.21 0.0446 39 59.5:t0.80 0.0168 25 
20 12.3:t0.08 0.0813 80 34.1:t0.24 0.0293 67 
25 9.7:t0.16 0.1031 39 23.4:t0.25 0.0427 33 







という式が得られた。ここで、 Rは発育速度 (11発育日数〉、 Tは飼育温度であり、いずれも回帰係
数は0.1%レベルで有意(t-検定〉であった。




















































0.01 R =0.00259T -0.0222 
r2= 0.9996 8.6"C 








5 O 30 20 15 10 25 20 15 10 
TEMPERA TURE (・C)(・C)TEMPERATURE 
0:発育速度. ::発育日数、の飼育温度と発育日数、発育速度の関係。Q.盟主主〈ナミツプ夕、ニ〉図-10





7. The lower threshold temperature aQd the thermal 
constant of Oppiella nova. 
Table 
Egg-Adult Egg-Larva Parameter 
8.6 7.0 t女
386.3 170.8 K** 


















Table 8. Number of larvae emerged after 30 days incubation 
of Oppiella nova at different tempera七ures.
Temperature Number of Number of larvae/adults 
(Oc) raered adults emerged larvae 
16 24 O O 
18 18 48 2.7 
20 9 27 3.0 





標準誤差〉は、 6455:t755/m2 (1982年〉、 6200:t 952/ぜ (1983年〉であり、斜面下部では536:t76
/m2(1982年〉、 537:t95/が(1983年〉であった。斜面上下部両プロットの個体数密度の季節変化を図-
1に示す。斜面上部では1982年には個体数は4月から6月にかけて変化が少なく、 7月に減少した。
その後、 10月まで増加を示し、 1月にはやや減少した。 1983年も4月から6月までは変化が少なく、
7月に減少した。 8月から 9月にかけて増加したが、 9月から1月にかけてはやや減少した。
斜面下部プロットでは1982年には上部プロットとよく似た個体数変化を示し、 6-7月に減少し
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Fig. 11. Seasonal changes in abundance of adult Qppiel1a nova in the 
ridge and the bottom plot.Vertical bar indicates standard 
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Fig.12. Seasonal changes in the ratio of gravid females to adults 

























A M J 
Q・担当〈ナミツブ夕、ニ)発育のための有効積算温量〈斜面上部プロット〉
Fig.13. Effective .cumulative temperature for development of 























2 -1 • Eohypochthonius也担些 Aoki(オオナガヒワダニ〉の個体群動態
ササラダニは発膏段階ごとに生殖孔内のgenitalsuckerの教が異なっているくWa1 work 1969， 


























































Fig.l 4. Body length distribution of Eohypochthonius magnus in each 
























































Eohypochthonius magnus Ln 
値の標準誤差)
Seasonal changes 
each developmen主al stage. 
Vertical bar indicates standard error of mean. 
-19・
in abundance of Fig.15. 
野外での各発育段階ごとの個体数の季節変化を図ー15に示す。成虫の個体数密度は920/ぽ(1982
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図ー 16 f.盟組L1S(オオナガヒワダニ〉の蔵卵個体の割合の季節変化
Fig.16. Seasonal changes in the ratio 0王 gravidfernales to adults 
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Fig.17. Seasonal changes in the age struc七ureof Eohypochthonius magnus 
shaded bar represents gravid females， n is the number of 

















































Fig.1 8. Seasonal changes in abundance of Archoplophora villosa in each 
developmental stage. 
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図-19 さ.v i 1主主主〈ゾウイ Lコダニ〉の蔵卵個体の割合の季節変化
Fig.19. Seasonal changes in the ratio of gravid females to adults 
of Archoplophora villosa. 
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n=47 n=68 n=117 n=115 
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Fig.20. Seasonal changes in七heage structure of Archoplophora villosa 










3 -1 . 1scheloribates lanceolatus Aoki (ホソオトヒメダニ〉
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1982 1983 
図ー21 1.1 anceolatus (ホソオトヒメゲニ〉の成虫個体数密度の季節変化
〈縦隷は平均値の標準誤差〉
Fig.21. Seasonal changes in abundance of adul七 Ischeluribateslanceolatus. 
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図-22 1.J anceolatus (ホソオトヒメダニ〉の蔵卵個悼の割合の季節変化
Fig.22. Seasonal changes in the ratio of gravid females to adults 
of Ische10ribates lanceolatus. 
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Q.quadr i car i nat<.l (ヨスジツプダニ〉の成虫個体数密度の季節変化
〈縦線は平均値の標準誤差〉
Fig. 23. Seasonal changes in abundance of adul t Quadroppia qwヨdricarinata.















Seasonal changes in the ra七ioof gravid females七oadults 
































Fig.25. Seasonal changes in，abundance of adul七 Tectocepheusspp. 
in the ridge and the bottom plot. Vertical bar represents 




































Fig.26. Seasonal changes in the ratio of gravid females to adults 
図-26
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sudobe 1 be 11~ spp. (マドダニ属〉の成虫個体数密度の季節変化図-27
〈縦線は平均{直の標準誤差〉
Seasonal changes in abundance of adul t Suctobelbel1a spp. 
in the ridge and the bottom plot.-Vertical bar represents 
-28醐
standard error of mean. 
Fig.27. 
3-4. Suctobe 1 be1 ~ spp. (マドダニ属〉
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1982 1983 
図-28 Brachychthon i jdae spp. (ダルマヒワダニ科〉の成虫個体数密度の季節
変化〈縦線は平均値の標準誤差〉
Fig.28. Seasonal changes in abundance of adult Brachychthoniidae 
spp. in the ridge and the bottom plot. Vertical bar represents 
represents standard error of mean. 
-29-
3 -6. Epi lohmannoides esulcatys Ohkubo (ヒメイプリダニ〉
本種は第2章でみたようにF.H層のある斜面上部に分布が限られており、上部プロットでは優
占種となっていた。成虫の個体数密度はきわめて安定しており、 1982年は平均 5400/析、 1983年は















Seasonal changes in abundance of adul七 Epilohmannoidesesulcatus 
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Seasonal changes in the ratio of gravid females to adults 
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Fig.31. Seasonal changes in the age s七ructureof Epヱlohmannoidesesulcatus、












の飼育例のみを表-9にまとめた (Luxton1981b， Shereef 1972， 1976)。発育速度は温度が高い
ほどはやく、体サイズが大きいほど遅くなるi頃向があるとされている (Lebrun1970， Luxton 1981 
b) 0 O.novaはササラダニのなかでは小形の種であり、表-9からササラダニのなかでも発育のは
やいグループに入ることがわかる。ササラダニは系統的に3つの主要なグループに分けられており、
ト1acropy 1 i naはより下等であり、 Gymnonota、Poronotaの2者のほうがより高等であると考えられて





い!!.guadr i ca r i na t~ ， suctobe 1 be11~ spp.， QQ旦i主sp-As3などは発育がはやく、 Macropy 1 i naの




ササラダニの性比については、 Grand j ean(1941)が(1)メスのみか、あるいはほとんどメスだけ、
(2)オス:メス=1 : 1、(3)両者の中間で性比が地理的に変動するという 3つの場合に分けている。












Table 9. Duration of developmental perエodfor oribacid mites under constant temperature. 
Figures in parenthesis are days frロmegg to adul L 
200C 





























































Spatエ口damaeussubverticエ11エpes Damaeus onustus 
(S 62，平75) (130.3) 
Eremobe1ba_gepgraphica Tectocepheus spp. 
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図-32 斜面上下部両プロットの群集構成種の平均蔵卵数の頻度分布
Fig.32. Frequency dis七どibutionof mean number of eggs per gravid 
females in七heridge and the bottom plot二
2・盟主主は250C、60日間で連続して88卵産卵したのを観察した。実験室のように温度と食物が十分
な所では連続して産卵することが多く、 P1atynothruS区並並立で250卵 (Grandjean1950)、
E旦i主 spp.で40-70卵 (Pau1 Y 1956)、也辿盟主 biciI iatusで6-36卵 (Saichuaeet al. 1978) 
などの記録がある。一回の産卵数の少なさを補うためには繁殖期間中に繰り返して産卵することが
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図-33 斜面上下部両プロットの蔵卵錨体がみられる種数む季節変化






ープに属していたQ・些些でも2世代、 ι艶怨些， s. y...斗品主主は1世代のみであった。





(Woodring and Cook 1962)0 Lebrun(1965)はベルギーの広葉樹林土壌で成虫個体数の変動から年に
3-5世代をもっと推定したが、蔵卵率の変化を調査していないため、個t本数の変動と世代数を単
純に結び付けるには無理があるといえよう。





場合と同様、 I.些担担豆では繁殖のピークが 1年に2つある例は多く (HaalpJv1969， 











Ha rd i ng(1973)によるとスコットランドでは8月に幼虫が出現し、次の年の9月には成虫となり、一











心主込些2'匙辿主 corynopus，Achipteria coleoptrata， Ceratozetes紅邑i1 is， Hypochthonius 

















Table 10. Th巴 meanabundance (p邑rm
2J and coefficient of variation (C.V.J of total 
and some dominant oribatid mites. 
Species 1982 ヲ骨 1983 
MEAN t S.E. C.V. MEAN 土 S.E.
Ridge 
Adults 37320 t 3400 2.4 43200 士 4320
Juveniles 15200 t 1480 2.9 14400 :t 1400 
Brachchthoniidae spp. 1920 :t 196 4.2 4000 土 772 
Epilohmannoides esulcatus 5400 :t 604 4.3 6120 :t 592 
Tectocepheus spp. 2280 :t 356 5.5 2080 :t 292 
Oppiella n口va 6455 :t 7'55 3.9 6200 士 952 
Opp工asp-As3 1640 士 364 8.5 1480 :t 400 
Ouadroppia quadricarinata 2040 :t 328 6.8 3360 土 636 
Suctobelbella spp. 6920 土 688 3.5 8240 :t 672 
Bottom 
Adults 17000 士 1320 2.1 20480 :t 1156 
Juveniles 8880 :t 840 3.1 10520 士 1080
Archoplophora vil10sa 1200 土 148 4.7 1200 士 192 
Eohypochthonius magnus 2000 土 260 5.5 1840 :t 460 
Brachychthoni工da巴 spp. 1084 :t 108 4.0 1600 土 192 
Oppia sp-As3 840 土 324 16.2 680 :t 124 
Ouadroppia quoadricarinata 1320 :t 204 6.1 1960 :t 308 
Suctobelbella spp. 2160 士 140 2.5 2720 :t 272 
Ischeloribates lanceolatus 1488 :t 116 3.0 1960 土 1% 
オ C.V.values have been calculated after transformation of the data 









































と考えられる。このような穿孔性は他にも、 Ste又anacarusdiaphanum (Hartenstein 1962g)、

























撞、 1982年の平均が55.8種、 1983年が57.4種となっており、下部プロットでは44-6G預ー が出現し、
各月の平均出現種数は平均49.9種 0982年〉と51.0種 (1983年〉となっていた。種数の季節変化は
少なく、毎月のサンプルに出現する種数は安定していた。出現語数の平均値は上部プロットの方が




H ' -~ P i 1 og2 P i 
で求められ、 Piは種 iの相対密度、 Sは群集の総種数である。
また、群集の均樹度J'は、 PielouのJ' (Pielou 1966.木元 1976)とも呼ばれるもので、
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Fig.34. Seasonal changes in the number of species (S)， diversity (H')， 
evenness (J') of oribatid mite communities in the ridge and 
the bottom plot. 
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Species-rank relationships of the oribatid mite communities in the 
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Species-rank relationship of the oribatid mite communities 
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Table 11. Seasonal changes in the Moris工ta's index between the ridge and 
the bottom plo七.
Year Month 
APR. MAY JUN. JUL. AUG. SEP， OCT. NOV， 
1982 0.566 0.516 0.495 0.517 0.523 0.542 0.526 0.506 
1983 0.427 0.575 0.598 0.586 0.483 0.563 0.574 0.676 
表-12a ササラダニ群集の各月のサンプル間の類似度〈斜面上部プロット〉
Table 12 a. Simirality values between monthly samples in the ridge plot. 
Month 
1982 1983 
APR. MAY JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. NOV. APR. MAY JUN. JUL. AUG. SEP. OCT. 

























































































































Table 12 b. Simirality values between monthly samples in the bottom plot. 
Month 
1982 1983 




















































































































































































Table 13. Vertical dis七どibutionof oribatid mites. 
Site Layer Abundance Number of 
spec工es
Ridge 乙 50 25 
F-1 850 45 
F-2 683 36 
A 167 23 
Total 1750 61 
Bottom L 107 33 
A-1 446 50 
A-2 168 27 











り、 E.esu 1 catus， Suctobe 1 be1a. spp.はF-l層よりもF-2層に集中していた。 Tectocepheusspp.は
F-lJ冨lこ多く、 L層にも他の優占種に比べて多くの僧体が出現した。 Brachychthoniidae spp.と
Q. quadr i carLnataはF-l，ト2層にほとんどの個体が出現していた。包副主 sp-As3はF-2層で最も多く、
またA層にも多く出現していた。優占種の他に特徴的な分布を示す種についてみると、
Nanhermanni a nanaはF-l層にほとんどの個体が集中していて、 L、A層では出現しなかった。一方、
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図-36 ササラダニ優占種の土壌層位に対応した垂直分布
Fig.36. Vertical dis七ributionof some dominant species of oribatid 





深く、 A-2層で最も多くなっており、 Tectocepheu~ spp.はA-l層に集中していた。
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BODY LENGTH (x 10-1 mm ) 
4 3 2 O 
BODY LENGTH (x 10-1 mm ) 
from 
in the ridge and the bo七七omplot. 
圃48・
土壌層位ごとのササラダニ成虫の体長頻度分布
Fig.37. Body length distribution of adult oriba七idmites 
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Seasonal changes in the mean dep七hvalues of some dominan七
in the ridge and the bottom plot. 
T.spp.: Tectocepheus spp.， B.spp. Brachychthoniidae spp.， S.spp.: Suctobelbella spp. 
O.q.:Ouadroppia quadricarinata， E.e.:Epilohmannoides esulcatus， O.口.:Oppiel1a nova 





土壌動物では多くの種が集中分布をすることが知られている (Berthet& Gerad 1965， Fujikawa 




‘一 2: X i 一一 (2) 














Table 14. The densi七y-contagiousness index of七hemean 
crowding regression of some dominant species. 
Species Beta value 
Ridge Bot七om
Brachych七honiidaespp. 1 .61 1 .21 
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Regression of the mean crowding for some dominant species 
































Regression of七hemean crowding for some dominant species 


























大きかったが、分布深度が深かった~.~sulcatu2' Q・盟主主， Suctobe 1 be1 ~ spp.といった種は正の相
関を示すことが多く、分布深度が浅かったTectocepheu~ spp.は負の相関を示すことが多かった。
















Table 15. Spearman rank correlation between the thickness of F-H layers and abundance of oribatid 
mites in the ridge plot. 
Species Month 
1982 1983 
APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
Brachychthoniidae 
夫
ー.205 .025 .120 .227 .528 .257 一.242 .115 .227 :231 .214 岳 .042 .080 .005 .231 .312 
SPP. 央* *央 央会 * * * * *会 * * 会会 * * E. esulcatus .751 .684 .860 .548 一.393 .667 .706 .679 .364 .732 .800 .488 .592 .901 .750 .805 
決 * Tectocepheus spp. 一.545 .119 ー.099 .124 .ー.112 ー.625 一.037 ー.348 一.159 .099 .392 ー.088 一.268 ー.278 ー.586 .222 
* * O.nova .423 .494 .344 .173 .707 一.201 .194 .314 .167 .054 .081 ー.013 .278 ー.203 .594 .137 
* Oppia sp-As3 .281 .433 .080 一.026 ー.242 .118 ー.114 ー.244 .422 ー.328 .114 .094 .327 .223 .568 .436 
O.quadricarinata ー.088 ー.038 ー.064 .335 .289 一.152 .469 ー.273 .250 一.275 ー.058 .359 ‘ー037 .560 ー.306 .241 
先 * * 女* 女夫 * 長女 * *会 *会 * SuctobelbellB spp. .611 .301 .770 .678 .413 .707 .846 .446 .609 .297 .739 .523 .118 .786 .646 .676 
* significant at 5も level
* significant at 1も level? ? ?
表一16 斜面上部プロットでのF.H層厚と群集全体の個体数、種数との関係
Table 16. Spearman rank correlation between the thickness of F-H layers and abundance 
and number of species of oribatd mites in the ridge plot. 
Year Month 
APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
犬 * 女夫 夫 * 1982 Abundance 0.580 0.568 0.770 0.635 0.317 0.490 0.564 0.333 
女* 夫
Species 0.368 0.114 0.701 0.098 0.432 0.516 0.479 0.401 
夫 * 女 夫女 決1983 Abundance 0.708 0.372 0.510 0.636 0.341 0.630 0.754 0.623 
** Species 0.202 0.369 0.229 0.451 0.043 -0.228 0.380 0.793 
RIDGE 
Tectocepheus ・ spp.a.quadricari na ta 
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BODY 
ササラダニ寝占種の体長と平均生息深度との関係
Fig.40. Rela七ionshipbetween body length and the rnean 



































持 し ~ 
へdigitus mobilis 
が可動部 (digitusmobilis)となっておりl、この部 図-41 ササラダニの鼓角の形状の湖定方法















ratle 17. Chelicera size and 9ut contents of oribatid mites 1n the ridge and the bottom plot. 
Species Size (冊} Gut contents Feeding 
type 
官
Body J. 1. もl. H.p.m. Hyphae Spores Part. Unident. 
length 
PalaeBcBrus hystrlclnus jBponi.cus且01<1 B 425 113 36 15 20 60 frag. 1/2 
R 470 60 23 10 100 micro. 3/3 
Archoplophora vHlosa Aoki B 2]0 60 25 11 30 70 frag. 2/3 
Atropacarus striculus (Koch) B ]93 161 55 ]6 100 macro. ]/4 
R 600 164 62 45 100 macro. 5/5 
fh th1racarus sp-A R ]10 150 50 40 100 + macro. 1/1 
EuphthiraCBrus foveolatus Aoki B 610 270 10白 60 60 20 pan. 2/2 
Hetaphth1racarus bacillatus Aoki B 9]0 225 85 55 100 macro. 1/1 
Hicrotritia minima (Berlese 1 R 290 126 46 29 100 macro. 1/4 
Rhysotritia arudua (Koch) B 430 156 58 43 100 macro. 4/6 
R 435 157 59 41 76 24 pan. 415 
Eohypochthonius magnus Aoki 日 410 83 25 9 35 65 frag. 2/4 
Epi1ohmannoides esulcatus Dhkubo R 417 122 42 ]1 100 macro. 5/5 
Nothrus biciliatus Koch B 610 16] 60 36 100 macro. 2/3 
Nothrus si1vestris Nicolet R 160 60 40 100 守 macro. 1/1 . Hemlnothrus minOi Aoki R 565 118 35 2] 55 45 frag. 2/2 
Eσ刀p 
Halaconothrus japonicus Aokl B 500 80 30 25 100 macro. 1/1 a 
Halaconoεhrus pY8Olaeus Aoki B 430 79 30 20 100 macro. 1/5 
R 380 80 35 20 。/1
Cyrthermann1a parallela Aoki E 533 113 37 25 100 maCro. 1/3 
Hermanniel1a punctulata Berlese B 600 200 60 40 1/1 
R 510 150 43 3] 100 macro. 2/3 
Damaeidae sp-As6 且 426 89 26 15 30 20 50 mlCro. 1/4 
R 79 21 13 100 micro. 1/4 
Damaeidae sp-As7 B 565 147 49 26 72 22 2 micro. 5/6 
Damaeidae sp-AsB B 677 143 43 15 10 90 micro. 1/6 
R 750 165 45 25 100 micro. 1/1 
Eremobelba japonicus Aoki B 742 148 36 19 60 15 13 12 micro. 4/6 
Heterobelba stell1fera Dkayama B 418 91 25 14 0/4 
R 430 66 25 11 100 mlCro. 1/2 
Eremaeus tenu1setiser Aoki R 710 136 38 23 50 50 pan. 3/1 
Liacarus acutidense AOki R 1128 263 78 56 63 31 pan. 3/4 
Species Size ( m) Gut contents Feedlng 
type 
* Body L. 1. w. H.p.m. Hyphae Spores Part. Unldent. 
length 
Cultroribula lata Aoki B 250 58 15 7 4J 54 frag. 3/4 
R 45 10 5 100 micr04 1/1 
Cu1ttoribuia trldentata Aoki 目 100 30 15 10 90 micro. 1/1 
Ceratoppia bipl1is (lIermann) B 850 180 60 35 100 micro. 1/1 
Cerstoppia sp-B B 510 130 35 20 42 5目 pan. 4/5 
Mettioppiidae sp. B 555 114 39 14 6日 2日 microo 5/7 
R 600 120 40 15 100 micro. 1/1 
Carabodes rimosus rlmosus A.oki B 600 160 40 30 100 + macro. 1/1 
R 617 145 40 28 40 60 pan. 2/3 
Tectocepheus spp. B 318 80 25 15 30 70 frag ~ 116 
R 80 25 18 。13
Dol1cheremaeus elongatus Aoki 目 545 113 35 20 100 macro品 2/2 
Fissicepheus c1avatus (Aoki J 自 700 163 53 35 90 10 pan. 1/2 
Operculoppia reststa (Aoki) B 480 150 25 15 100 micro. 1/1 
Oppls arcusl1s (Aoki) 日 490 日5 20 10 50 50 frag. 1/1 
Oppia sp-1 R 290 58 15 10 100 micto. 2/2 
Oppia sp-As1 B 360 73 16 10 100 mlcro. 4/4 
R 420 60 23 10 50 50 frag. 1/3 
Oppia sp-As6 R 280 70 15 10 100 micro. 1/1 
' c:.刀d Oppia ap-AsB R 423 日目 22 13 30 70 frag. 1/3 
Oppiel1a nova (Oudemans) R 270 60 15 10 54 38 日 micro. 6/6 
Scheloribates sp-B R 500 120 30 16 50 50 micro. 1/2 
Proεoribates lophotricus (Berlese) R 534 154 47 36 90 10 pan. 4/5 
IscheloribBtes lanceolBtus Aoki B 364 111 33 26 99 macro. 8/6 
Protoribates sp-As3 B 465 133 40 J3 100 macro. 1/2 
Eupelopes sp. B 617 203 23 7 100 micro. 2/3 
R 600 200 20 10 50 50 micro. 1/1 
Neoribates roubal1 (Berlese) B 410 150 30 20 100 micro. 1/1 
R 500 145 40 25 100 micro . 2/2 
Pergalumna intermedia A.oki B 475 159 49 30 90 10 pan. 4/4 
L. length of chelicera 
1. length of chel icera mobi11 5 
w. width of chelicera mobilis 
lI.p.m. lIigher plant matter 
lIypahe fungal hyphae 
Spores fungal spores 
Fa x t .2fineIy tpfa Et 1cula te ma t tez 
Unident.~ unidetified 
macro. macrophytophages pan. panphytophagEls 
micro. microphytophages frag. fragment feeders 
常 Individuals with gut contents/total number of examined 
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図-43 ササラダニの体長と銭角長との関係
BODY lENGTH (ノ m)
Fig.43. Rela七ionshipbetween body length and length of cheliceどa
of orエbatidmites. Species in larger circles are represented 
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図-44 ササラダニの銭角長と鋲角可動部長との関係
Fig.44. Relationship between length of chelicera and length of 
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図-45 ササラダニの鎮角可動部長と可動部幅との関係
Fig.45. Relationship between leng七hof chelicera and width of 






門alaconothridae、Euphthiracaridae、OtocepheidaeとHapI ozet i daeは、ト1acrophytophages、あるい











また、 Swiftet al. (1979)は、銀角のタイプを 1) ¥Jood bo r i ngtype、 2) Genera I type、
3 ) Funga I feede rの3つに分けた。
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図-46 ササラダニの食性と体長、鎮角可動部の長さと幅の比との関係
Fig.46. Relationship between feeding habit， body length and the 
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2 -2. Bacter i ophages 














































Tab1e lB. Comparison of feeding habit between the resu1ts of this study ahd those of 
other studies. 
Species This study Other studies Literature 
Nothrus biciliatus Macrophytophages Panphytophages lIartenstein(1962a) 
Nothrus silvestris Macrophytophages Panphytophages Luxton(1972) 
Panphytophages Behan-P哩11etier息日i11(19B3)
Ceratoppia bipilis Microphytophages Microphytophages lIartenstein(1962a) 
Panphycophages Behan-Pe11etier & H111(19B3) 
(刊icro)
Oppiel1a nova 刊icrophytophages Microphytophages lIarcenstein(1962a) 
Microphytophages Lebrun(1965) 
Necrophages Woodrihg(1963)[from Luxton(1972)j 
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Fig.47. Seasonal changes in the ratio of different feeding habi七

















Table19. Relationship between vertical distribution and feeding habit of 










Microphytophage Fragment feeder 
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Fig.48. 工nvationprocess of adult oribatid mites to litter bags. 
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図-49 ササラダニ成虫のリターパッグへの侵入過程における総撞数と積算種数の変化
Fig.49. Changes in cumulative and total number of species adult 





































Fig.50. Changes in the mean species numbers of adul七 oribatidmites 
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Fig.51. Changes in diversity (H')， evenness (J') and the ratio of 









Table 20. Changes in the Morisita's index between the litter-bags 
in the ridge and the bottom plot. 
Year Month 
APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 
1982 0.965 0.043 0.388 0.460 0.442 0.545 0.448 0.688 
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図-52 リター量を変えたりターバッグへのササラダニ成虫の侵入過程における個体数
〈上段〉と、総種数 (ST)とバッグあたりの平均種数 (S) (下段〉の変化
〈縦線は平均値の標準誤差〉
Fig.52. Changes in abundance (abouve) and total and mean species 
numbers (below) in li七terbags wェthdifferen七 arnountof 
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図-53 リターバッグ中のプナ葉の重量残存率の変化〈縦線は平均値の標準誤差〉
Fig.53. Changes in percent weight remaining of beech leaves in 
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図-54 リターバッグ中のプナ葉の炭素、チッ素含有率の変化
Fig.54. Changes in percent of carbon and ni七rogenof beech leaves 
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図-55 リターバッグ中のプナ葉のC/Nの変化
Fig.55. Changes in C to N ratio of beech leaves in litter bags. 
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図-56 リターバッグ中のアナ葉のC/Nとササラダニのi国体数、種数との関係
Fig.56. Rela七ionshipbe七weenC 七oN ra七ioand abundance and number 
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図-58 斜面上部プロットでのF • H層厚の季節変化〈縦隷は平均値の標準誤差〉
Fig.58. Seasonal changes in the depth of F'H layer in the ridge plo七.
Vertical bar indicates satndard error of mean. 
斜面の上下という環境の違い、あるいはムル・モルというAo層の量的、質的な違いに対する土壌
動物群集の分布の違いは、そこに成立しているササラダニ群集にハビタットや食物といった資源の










Table 21 . Annual mean dens土tiesfor soil microarthropods. 
1982 1983 
Group Ridge Bottom Ridge Bottom 
Oribatei 52400士4520 260001:1800 57200士5440 31000:t1920 
Collembola 58000士8200 32000士4200 58800士3920 36000:t3490 
Gamasida 21200士2080 10600士1040 23200士1400 10160士 840
Actinedida 5120:t 756 1200士 168 6640士 944 2080:t 284 
Tarsonemida 9201: 252 480士 148 920士 164 1200士 280
Acaridida 9200:t2560 35601: 608 10440士 860 5520士1104
Diptera larvae 1680士 236 4440:t 568 1360士 184 4400士 276
























Table 22. Densi ties and biomass of soil macrofauna. 
Ridge Bottom 
Group * Density 安方々Biomass Density Biomass 
Large Oligochaeta 24.4 869 77.8 3316 
Enchytraeidae 15.6 14 157.8 179 
Isopoda 71 .1 293 62.2 200 
Amphipoda O o 8.9 24 
Chilopoda 106.6 218 144.4 279 
Diplopoda 15.6 48 17.8 42 
Symphyla 17.8 3 6.7 
Aranea 40.0 43 57.8 98 
Diptera larvae 2.2 + 28.9 18 
Coleoptera adults 2.2 12 13.3 56 
Coleoptera larvae 46.7 185 22.2 75 
Others 24.5 11 6 102.2 503 

















































































Oribatid mite communities were studied in a deciduous
broad-leaved forest in Ashiu School Forest of Kyoto University,
north of Kyoto Prefecture, Japan.
A dry-type brown fo~est soil was developed on the ridge of
the slope with a mor-type soil organic layer, a wet-type brown
forest soil was developed on the bottom of the slope with a mull-
type soil organic layer.
Community structures were different between the two plots.
2Annual mean abundance in the ridge plot was 52,400 per m and
572,200 per m2 in 1982 and 1983 respectively, and in the bottom
plot 26,000 per m2 and 31,000 per m2 in 1982 and 1983
respectively. Annual mean abundances were·two times higher in
the ridge plot than in the bottom plot. Number of species were
not different in the both plots, and 50 to 60 species were
observed in each sampling occation. During the study period from
1982 to 1983, total of 100 and 101 species were observed in the
ridge and the bottom plot respectively, 82 species were common in
the both plots.
Life histories of some dominant species in the both plots
were estimated using laboratory culture and age-structure
analysis of oribatidmite populat~ons. Develpment of eggs and
juveniles was dependent on temperature conditions. In most
species, number of eggs carried by gravid females were one to
four and egg deposition mainly occurred during from spring to
summer. Most of dominant species were estimated to have one or
two generations per year, life span of adults seemed to be long.
There were no difference in life histories of species living in
the both plots.
Diversity and evenness of community were higher in the
bottom plot than in the ridge plot. Dominance of a few species
accounted for the lower diversity and evenness in the ridge plot.




structure of oribatid mites were related to
amounts of soil organic layers developed in
study period.
Vertical distribution of oribatid mites were studied in the
both plots and majority of oribatid mites occurred in the 0 to 2
ern lay~r including the litter layer. Individual species showed
hibitat preference within the soil profiles. Larger species
tended to distribute in the upper layer of soil profiles while
smaller species were found in the whole layers. Dominant species
showed micro-habitat partition within a same soil layer.
Feeding habit of oribatid mites were studied using the gut
contents analysis. Macrophytophages feeded on dead plant matter,
panphytophages feeded on dead plant matter and microorganisms,
and microphytophages feeded on microorganisms. Fragment feeders
were feeding on unidentified finely particulated matter which
were broken by other soil animals. Shape of mouth part were
related to the feeding habits. Oribatid mites showed resource
partitioning through the specialization of feeding habit.
Colonization process was studied using the litter bag method
during the period from 1981 to 1985. Increase in the abundance of
oribatid mites in the litter bags occurred ~fter seven months in
the both plots. Although community structures of oribatid mites
in soils were different between the plots, community structure of
oribatid mites were similar in the litter bags of both plots. The
amount of habitat was important for the abundance of oribatid
mites and not important for the species richness. Community
structure of oribatid mites in the litter bags were related to
the decomposition process of leaf litter.
Availability of litter as food resource for oribatid mites
slowly increased through the decomposition process. Soil organic
matter was considered to be stable habitat and food resource for
oribatid mites. Stability of oribatid mite communities was





plot. Community structures of present study were compared with
those of soil animals in the mull and mar type soils. In the
bottom of the slope, rapid resource utilization by soil macro
~fauna caused the decrease in the abundance of oribatid mites and
the increase in the proportion of fragment feeders among oribatid
mites. Results of this study explained the difference in the
structure of soil animal communities between in mar and mull type
soils in temperate forests of the world.
-89-
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